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〈社会権〉の保障と個人の自律
???????????????????????〈???????〉?????っ???????、??????? 、〈 〉 ? ? 〉 ? 。???、〈 〉 〈 ? 〉 、? ? ????? ??????????????、????????????????????????????、〈??〉????
???? っ?（????? ???﹈???）。 、 ッ?ー?ー? 、 。??? 〈 〉 ? 、〈???????〉?? ? ?????? ??????? 、 ? ?? ? ェ ? ??。 、 「 ???? 」（ ）?? ? 。 、「 」?? ?????? ? （ 。。ー?? ??? 〈（????、??ャ?????。??????????????????。。。。﹈）。?????????????????????????、?? ??? 、 ー????? ? ? ? 。 ?????? ? ? ??、 ?????? （ ）。
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????????????????????????????????????（??? ??、??? 、 ?????? 〈 ? 〉???????????????（ 、 ?????????? ??????? ? ? 、 、 ? 〈 〉?? 。 、 っ （?? ??? 、 ??〈 〉 。 〈??〉 〉 ? 、 。?、 ? 、 、 。 、?? ? ? 、 、?ー ィッ ??? ? ??。?? ? ?????? ? 、???? ???????、?? ???????????????。??????、????
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???〉??????????????????????（?）、??????、????????????????（ ）? ???、???っ 。
〈社会権〉の保障と個入の自律
?．???、??????????????????????????????????。?????????????????????、???、????????????????????????????????????。??、??????『???? ?』（ ??????? ） ??。（???? ? ??????????? ?????????????? 、 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? 」 、 ??? ??? ? っ （ 、 ﹈ ）、?? ?? 。 、「 」 （?? ? 、 、 「 」 、「 、????」 （?? っ 。（?????????????? ? ??? ?????????????????????????? ? ?? ? ?? 、 ッ? ??? ?﹈?? 。（???? ???? ? ????〈? 〉 〈 〉 、 、?? ? 、 ?﹇? 。﹈。?? 、??? ?? ー 、?? ? ? 、 。（????????????? ?? ? 、 ー （
?、??﹇????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ???、??〈???〉?? 、 ???????????。
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????????????????????? ???????????????????????????????? 、 。 、 〈 〉 、?? 、「 」 っ （?? 、 ﹈ ??）。??? 、 〈?????? 〉 、 ???????〈 〉（????? ????????? ?、???????。
?「???????????????????????????、???????????????????????????。?????、???????????????????????????????????。???、????、 ? ? 、 （ ?）、 ??? ? ? （ ） っ 、?? ? 」（ ﹇ 。。﹈ ）。
〈社会権〉の保障と個人の自律
???????????????、??????????「??????????????????」（?｝???） 。 ? 、 〈 ? 〉 ー ?? ??? ???。???「『 ?』?? 、??? ???? ???? ???、?? ??? ?っ? ?? 、 ??????? 、 ?． ． ??? ?『 』 ? ???? 、『??』 ? ? 」（ ）。???〈 〉 〈 ? ??〉 、? 〈?〉 ? っ 。 〉 、〈 〉 ? 。?? ? ? 、 「 ??? 』 。 ? 、 ??? （ ）。 、 「?? ? ? 」 、「 っ??」 （?? 、「 ? っ （?）。?? ?、 〈 〉 ?? ??
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?????、???????????????。?????、??????????「????????????? ????? ????? （?? 」 ?「 」? ???（??? ? ??「 （ ） っ 、?? ? （ ＝ ??? っ ?。
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???? ?????? っ ??? （?? ） 、 。?? 、 （???。
?「????????????、??????????????????????????、????????????? ? ? 、｝ 、 っ 、 ??? ? ????、???、??? ?????????????????????????? ???????、 、 、 ? 」。
??????????「? 」???? ?っ?。? 、?? 「?? 」 。 、 、 っ 。
〈社会権〉の保障と個人の自律
?????、???????????????????????????????。??????、???????? 「 ? 」 、 ? ??? 。 、 。 、「 〔?? 〕 、 。?? ?、????? 」（????﹈? 。〔〕 ）???????、 ?? ? っ （ ???? 、 。?? ?? 、?? ） 、 ????????? ? 。
?「??????、???????、???、????????????????????、??????????????????……?????????????????????????????????????????????、???????????????????????????????????、???、????????????? ? ? 」。
??????、??? ??（? ??? ） 、 ?? ????? （? ?、 。?? 、?????? ? ? 、?? 、 。「
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???????、?????????????????????????、?????????????????????、??????????????????????????????」（?????????????????、 ? 。 ???????????? 、 ?? 、 っ ??? ? 。
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???? ??????? ??? っ 、 ?っ?（???? ??? ??????? ?????????????????? ? ??? ? ? 。?? 、 「 」（?? ） 。 、??〈 〉 、 「 」 （?? ﹈ ）。 、 ????? ????、〈???????? ? 「 」?、 「 」 （????）。?? ? 、??????????? ? 。 、
〈社会権〉の保障と個人の自律
?????????????〈???????〉???????????????????、???〈???????〉 ??っ?。???「? 、 ????? ? ????? ????? ? ?????? ? ? 、? 、 ? ????、 ? ?? 、? ?、?? ?? ? ? ? っ 、 ??? 」（????? 、 ? ????? ??〈 ? 〉 、 、?? ? ? 、? ? 、 ??????（ ﹈ ）。??っ 、 〉 ェ 。?? 、 、?? ???、「 」 、????? ???? ??? ????（ 。。 。。 ﹈ ? 、 。。 ﹈?）。 、 、? ??? ? 〈 〉 。???? っ????????? ????〈???????〉????、〈??〉???????? ?????〉? っ 、 。
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????????????????????? 〈 〉 〈 〉 ???〈??〉?????????????????、??????? ???????、????????? 、 （
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???????????????﹈?????）。
???「 ?????、 ? 、 ? ??????? ??? ? ? ?? 」（ ﹇ ﹈ 〜 ）。?? 、 、 っ ??? 、?? 。 〈?? ? 、 ? 。?? 「 ァ」 ? 、 、?? ???????????????、???? ??????????（????。。??????、????????）。?? ???? 、 ? （ 〉 。?、 ? 、 ?? 、?、 ? 。 、?? ? 。
〈社会権〉の保障と個人の自律
????????、????????????????「???????????????????????」??? ?（ ??????????????? ?????????? ? ??。「??」?????????????????????、????????????????????????、???? 。 、 、?。?? ? ??? ??????? ???? ?????? （? 、 〈 ?〉 、 〈 ?? 〉 ???? ? ? ??? ? 。 、 ? っ?、 〈 〉 。 、?? ? 、 （ ﹈ ）。?? ?? ? ? 、? ?（??? ?。?? 、 ?? ー ッ 、??、 ? ? 。 、 、〈 〉?? 、 、 、?? 「 」、「 」 「 」 （
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???﹈???）。?????????、????っ????????〉?????〈?????〉???〈??〉? ? ?? ???????????? ? ? ? ? ????????????????????????????）????????。????????????????、 ????「 」 （ ???。。 ﹈???）。?? 、〈 〉 ? 、 っ ????????? 、〈 〉?? ???? 。?? ? ? 、 、「??????????????????????、?????????????」?????（?????﹈???）。? 、 ? 。? ? ? ?
???????????????、 ??????????????? ?? 。 、 、 「 ，?? 」（???。???? ? ???????? 〈 〉 、 〈 〉??〉 、
????、〈?????〉?????????? ?? （? ?（??????
〈社会権i＞の保障と個人の自律：
??）。?????????〈??????????????????????????????????????〉 ?? ? 、 、?? ? ??????????ョッ? （ ﹇???? ）。?? 、 っ?。 ?、『??』 。???「??? ? ?? ???? 、 ???? 、???、?? ? ?? っ 、?? 」（ ???????? ? 、 ?? ?????????? ?、 ?????ョッ????? （ ? ﹈ ）。 ョッ 、??? （ ）? 、 （ ??? 、〈 〉 〈 〉 、?? ??? っ （ ﹈??）。?? ? 、 ? ?? ? 。 、「 、?? ? 」 ー 、?? 。
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?「????????????????????????????、?????????????????????。?? 、 ??????????? ???????????? ??????? 。 、 ? ??????? 」（?? ﹈?? ）。
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????ー?????????????。???????????????、?????????????????? ? 、 っ 〈? 〉 ? 、?? 。 、 、?? 。 〈 〉?。?? ? 、 、?? 。 ョッ?? 、 ???????????、? 。?? ョッ ?????????????、 ?、?????????ッ???? 〈 〉 ?? 〈 〉 ? っ 。 、〈 ?←? 〉????（?）??? 、 ? ー??（?）???（ ???﹈ ?）。
〈社会権〉の保障と個人の自律
??????? 、????????????、?????〈???????〉????、〈???〉?????????? ? 、? ? ?? ??? ???? ????? ??????? 、 、?? 。 、 （?? ?? ）、? ????????????????? ?、???? ???? 、??? ? ????。? 、 ??? っ 。?? 、 ?? 、 ????????ー ィッ 、?? ?????? 。 ???? 、 ??? 。 、 ? 、 ? ????? 、 ? 。?? 、 、 ????っ ??。?? ??ー 、
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???????、???????????????????????????????。???、?????????????????????、??????????????????????????????????。?? 、 ???????????? 、 ??? 、 ??（??、 ???﹈?????）。?〈 ? 〉 ? ??? 、 ??っ?。????????、??〈???〉????、?????ー????????????????っ???????? ? 。 、
?。
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（???????????????????????????????????????????????????????﹈????）。（?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????（???????﹈????、??﹇????＝??）。?????????? ????? 、 ? ????、????? ? ? ???? ?????????、???????????? ? ? ???? ??っ?、?? ? ? 。 ? ? ? ? ?????? 、?? っ 、 。 、?? ? 、 ?。。 ﹈＝ ?? 。
〈社会権〉の保障と個人の自律
（?????????????????????????????????????????????????????????????っ???。???????????﹈、?????????????????????????????????????????? ?????????、 ?? っ????。?????、〈 〉???? ? ? ?? ??、??????? 〈 ?〉?? ????、? ?? 、 。 ????????????? ? ?? ?（?????????? ?????????? ??????????、? ? ? 。 。。?﹈ 、 ﹈ 。 、????? ? 。 、 ァ 〉 、?? 、 ? 、 ?????? ??? 。 ? ??? 、 〈 。??? 、 ??? 、 、 っ 。????? ? 、 「 ー っ?? ェ ョ 」 （ ﹇?? 。? 、???? っ 、 「 」 、「??? 、 」 〉 、 っ?? 〈 〉 （ 。 ）、? っ 。（????????????? ????? ???
（?）???????ョッ???????????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????）??????????????????????? ? 、 ??????????? 。（?）??? ?、 、 、 、??????、??????、 『 』（ ?﹈??????）?? 、 、 ．?? ョッ ? ?? 、＝ ? （ ?﹇ ? ﹈ 、? ﹇? 。。 ??????? ???﹈ ） 。 （ ）???? 。 ? 、?? ? 、 ． ョッ?? ?? 。（?）?〈????〉??????、????????????????????、??????????????、????????ッ 。 、????? ?? っ っ 。 、?? 、 。
??〈??????〉?????????????????
???????????????????????????????????????????、?????????????、????????????? ???。???、 ??????「??????」???????（????。。﹈??
??）。 ??? 、 ? ． ???。
?「?????????『??』??っ????、?????????、?????????????????????? ? ? ? ? っ 、? ? っ?? ? ???????、? ?? ?? ???? ????????? ?????????????????? 」（ ）。
????????????????????????、???????????っ???????????????。 、 、 ? っ???（? ）。 ????????????? 、?? ?????。?? 、 ????? 。 ? ???????? っ 「 」 （?? 。
〈社会権〉の保障と個人の自律
?「??????????????、? ? 。?? ? ? ?? 、 、?? ??????? ? 」（ ﹇ ?
??????????、????????????? ???? （ ）、?? （ ?） 、?? 。 、
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???????????????????????????????????????、?????????? ??? （??? ）。?????????」???????????????〈????〉．??????）????????????? ???????、 ??????? ??????????????ー?????????〉????????????（????????。。﹈????）。??、 〈 〉 、 ???? ???（? ? 。。 ﹈ ）。 、??? ??????????〈??????〉????????????、〈??????〉????????????????? ? ?
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?????〈 〉 、『 』 ?? 、?? ? ?????? ???? 。??? 、?? 、 、〈 〉?? 、〈 （?? 、 ）。 〈 〉 、 ??、 ??? 、 ? ェ? ???
〈社会権〉の保障と個人の自律
?????????。?? 〈 〉??、??????????。?? ?? ? ? ?????????????????????????っ?????????????????????」（??????????????〔????〕、????????????? ??） ? 。???、?? 「??っ 」 ? （ ??）、 ? 、「?? ???? 」 （ 〕 ???）。???? ? 、 ? ??? ? ｝ ??? 、 ?〈???? 〉 ァ ???〈???〉???? ??「 ????? 」 （ ?? 、 。。﹈ ）、???????、????? ?、???? ? （????? ? ???? ???????〉 ?、〈 ? 〉 、? ??? ???????。「 ??? 」? （ ﹈ ｝ ）、??（???? ﹈ ? 、 ﹇ ﹈? 、 ﹈? 、? 。。﹈ ）。??? 〉 ? ? ? 、 （?﹇? ﹈?＝?）。?? ? 、
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?????。????、「??????」（?????????）?????。???????、?????????? っ ?? 、 ?? 、 ? ? （ ? ）。?? 、 ??????? 、「 」?????（ ﹈ ）??〈 〉 ????????、? 、 （?? ﹈ ???）、「 」（ ? ） 。 ??、「????? …… ? 」（????（ ）? 。 、 ? っ???。?? ?? ??? ﹈ 、 。。﹈ 、 。。 ﹈???? 、????、????? ）?、? ?〈??????〉??????? ?。??????? ?????? 、 ??? 」 （ ﹈ 〉 、 、?? 。〈? 〉? ?〈??? ? 〉 ? ??? ? （?? ?????? 。。?? ? ? ??、 〈? ? 〉?? ?? 、 ? ? 。?? 、?? 、 。
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〈社会権〉の保障と個人の自律
???????????????? （ ????????????????????）?、??〈??????〉??〈??????〉?????、「???????????」?????、???????????、?、??、????っ??????????????????????????っ?。???、????「??????????????」??? 、 ??? 、 ? ? ? 、「???? ???????? ? 、 、 っ???? ? 」 ＝ ??
?。?〈 ? 〉 〈 ???〉??????、?? ??????? （ ）? ? ? 、「 ? 」 っ 。 っ ??? 、 ? ?? ?? 、 〈 〉?? ? ?? （ 、 ?）、?? （ 「 、 ）????、?? ? ? 〈 〉 、?? 、 ? 。 、
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?????????????????????????????????。?〈 〉?「?????????（ ） 」?????、????????「??? ? 」 ?、 ??? 、 っ （ 。。?????）。?、〈 〉 、 、 ? ? （??? ）。?? ?、〈 ?????〉?? ー 、 。 、?? ? 「? 、?? 」 「 、 、?? 」 、〈 〉?? 「 ? 」 、?? （????。。 ﹈ ）。 、 〉 ??????? ???。
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?「???????????????、『??????』????????????????、???「??????」?? ? 、 ??????????、 ? 、 、「? ????』???? ?????、『 』 「 』 っ ??? ? ? 、?? ???? 、 ?? ? ??、????? ??? 。 「 ???」（ ???）。
??????????〈??????〉????????????、???????????。〈?????〉??? 、〈 ? 〉 〈 〉 、 ? ?? 。?? 〈 〉 ? 、 、?? 。 〈 〉?、 、?? ? ???????。
〈社会権〉の保障と個入の自律
???? ???????? 、 ???? っ 。
???????????。??〈???〉??? 、 ?????。
?「??????????????、『??????』????????????、?????????????????????、『??????』????????っ???????????????????っ?。????、??????????っ??? ? 』 ? ?????、?????っ?、 っ?、 ?????? ? 」（?? ??﹈＝ ? ）。
???????????? 、〈 〉 ??〉????? 。 ?????、??? （
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?）??っ?。?〈 ? ? 〉??????????????（?ょ????『???????????』〔?ょ???．?????〕 ? ） 、 ? ? 。???「??????、 ?? ????????????? ?? ??? ? …… 、 、 ?? （?）? ?」。????〈???????〉?、?????「?ャッ??ッ??」????、「?????????????、????? 、 ? ? ?? 」 、 ???? っ?? 。 、??。 ? 、 、?? ??? ? 。?? 、 ? 。 、????? ? っ 。???「?????? 、?? ?、? 」（ ?? 「?? 」 ょ 「 」〔 ょ 〕 ）。「???、????????」?????、????????????〉??????、????????????????????? ????? ???? ? ? ?? ?? 、 ?。
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〈社会権i＞の保障と個人の自律
????〉??、〈???〉???っ?????「????????」（????。。?﹈?????）??????、?????????????????（?）? ?? ????。?? ???? ー? ????、?????????????。???「 ???? 『 ??? 、 ? ?????ー? 』???????、?????? ??? 、 『 ?? ? 、 、 、 ?ー ー 』 ??? 、? 、 、 、 、 ?? ? ???????、?? 」（ 。。 ）。??? 「 ?」 、 。〈 〉?? 、 ? 〉 、〈??????〉??????????? ? ?? ??〉 ?、 ????? ??????ー ? っ 。〈 〉 ??? ?。?? 、 〈 〉 、 、?? ?、 ? っ 。 、〈???〉?????? っ? 。 、 ?? ????? ?
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??????? ????????〈??????〉???、??????????????????????、???、 ? 。 ? ? 〈 〉?????????????っ??????????????????????っ?。????、?????????? っ 、ー? ???。 ? ????? ??（?? ﹈ ???、? 。。 ???、 ?????? ??? ? ????????、 ? ? ? ???? 。?? 、 ???? 、 ??????? ??。 、 、?? ????? ??、????? ??????????、 ?? ????．????????? ??? ???ー???? 、 ????????????? ?（ ? 、??????????）。 、 、 、?? ? （?、?? ﹈ ）。 ??? ? 、〈 〉 、 ? ? ???? ? （ ）? ??????、 （ 、「 」 ?
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〈社会権〉の保障と個人の自律
???、??????????????????????????????????????????????????? ? ???????????）? 、 。?? ? ?? 、 、 ????? 。 、 。?、 〈 〉 ? 、?? （ ﹈ ）。? 、 「 （ 、 、 ???? ）???????? 」 、〈 〉 ?（????。。 ﹈?）。 、? ??? ?、 。 、? ? （ ）? 。 、?? 、 ァ ャー 、 （??、?? ?? ?? ??〈 ? 〉 「 」（???。??、〈???〉???????????????ー????????、?????????っ???????? ? ? ? 〉?? 、 。
（?）??っ??、?????????ー????????????????、?????????????????????、???????????????〈?????〉?????????????????。??、???????????????
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??????????????、???「?????????」????????????、?????????????????? ?????? ， ????「? ? 」 ????? 「?? ?? 」 ? っ 。??????（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 、????? ????、????? 〈 ?〉?? ? ? ????、????????? 。（?）????? 、〈?????〉??? 、 っ ??（??﹇???????????）、 （ ﹈ ? 、 。。 ﹈ ）、 （ ﹈ ） ??? 、 、 っ 。（?）?〈? ? 〉 、 、 ー??（ ョ ） 。 、 ? 、 ??? ?? 。 ?? 、 ?﹇ ﹈ ?（??????????? ? ????????????? 。 〈 〉 ャッ っ 〈 〉????、 （? ??? ） ? 〈 〉 ??? ?、?? ? 〈 〉 、?? ? っ 。 、 、 。?????、 ッ ー ィ ? っ 。 、?? ?。（?）????、???「? 、 」 、??ヶ 「 」?? ?っ 「 」 （ 。。 ）
〈社会権〉の保障と個人の自律
?????、?????????????????????、??????????????????????????????????????????????、???????、「??????????」???????????????????????? 〉 。 ? 、 ? 、?? 、 ? 〈 〉?? 。（?）????、?????????????????????????????????????????????????????? 、 、 〈 〉?? ? 、 、 。 、?? ﹈? 。（?）???、? ? ? 。 、??? 、?? 、?? ー ? ?、 〉?? ???? 。 、???? 、 、 っ??? ?? 、 ? ??? 〜 。 ? 、?? 。 、 っ 〈 〉?? ）?、 ? 、 。（?）????、〈??????〉? ? ? ????〈???〉??????????????、「???????ー?」?????「 」 （ 。 、????? ?? ュ ィ?? 。
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?〈?????〉??????
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????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????? 、 ィッ ??? 、 。 、???。?? ? っ ???? 〉 ???っ?????、???? っ?? 〉 っ ? 。〈 〉?? 、 、 ??? ?? ? ????? （ ）? 、 っ 。???、??? ???????、????????????????????? ?????。??????? 、 、?? 、 ? 。???? ?? ???????? 、〈 〉
??????。??、?????、?????????????。???、〈?????〉?????????っ?、 ? ? ???????????? ? ? 、〈?? ? 〉 ? 。 ? ? 〉?? 、 、 。
〈社会権〉の保障と個人の自律
?????? 、???????っ????。 〈 〉 ? ? ????、「 」 、 ? ?〈 〉?? ?????。?? 「? 、 ??? 、 ??? 『 』（ ??? ?? 」（? 。 ﹈ ??）。?? 、 、「 、 、『?? 』 ? 」 ?? 。 「 」（?????）。???????????????、〈???????〉????、??「?????」?????っ?。
???「『?? ?』 ? 、 ?
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????????????。??????????????っ??、???????????????????????? 、?????????? 、 ? ? ?????????」（
［一
????????
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?????????、〈?????〉?????????????????、????????????〉???? ????? ?? ????? ????? （ ）? 、 ? 。 、?? ?????????????????。?????????????「??? ??????????????」 、〈 〉 、 ?? ????? ?? 、 。 、????、 ? 〈 〉 ? 〈 〉 ?、 ??? 。 、〈 〉 、?????? 。 、 、 『?? 』（????? ? ） 〈 ? 〉 っ 。
?「??????????????、???????? 、 ???。? ? 、? ????????????? 。 ? っ?? ?、???????????????、???????????? 」（ ）。
〈社会権〉の保障と個人の自律
????????、??????????????「????????????????、???????????? 」 「 ??????????」?? 「 ? 」?? ????? （? ???〔?）。?? 〈 ? 〉 ??、????「 」 ? ?????????、? ?????っ?（ ? ?? ???? ﹈ ??）。???? 。???「 ? ? ? 『 』? 。 っ?? ? っ ???『 ?? ?? 』 。 ??? っ ??? ? ??? 」（??﹇ 。。 ?? ??、 。 ?? 。 ?? ）。?????、????????? 、 ??? 、〈 〉 ? 〉 〈 〉 、??〈 〉 ー 。 、 〈 〉 、?? ー 〈 〉 、?? 〉 。 、 〈 〉?? 、 ? 、 。?? ????ー????? ?? 〉 、 ? 、
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?????、????????????。??、?????????????っ???????『????????』（ ????? 、 ????? ?、 ??『?? ? 』〔???? ?、?〕）? 、「? ? 」 ??????? 、 ??? ?ー ???。
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?????『 』 〉 、?? ? 、 「????? 。 ??? 、「 ? ?〈?????? 〉 ??。?? 、 ー 〈 〉 っ 、 ??? 。 、?????? 、 「 『 』?? 」 、 」 （?? ） ? 。 〈 〉?? 。?? 、 。???「? ??? 、 、 、?? ? 、????? ???? 」（ ）。
＜社会権i＞の保障と個人の自律
?????????、??????????????????????????????、???????????? ? ??（???????）。〈 〉 ??????〉???????????????????????????????、?????????????????。?? ?? 、 ? 、 「????」（?????﹈? ） ???? 、〈 ??〉 ?、??? ?? 。〈 ? 〉 ?? 〈 ??????〉 、 ??? 、「??、 ?っ?? ? ?っ?????、?? ??? ? っ 」 ??「??????????? ?? ??? ? ?? ?っ 」 （ ﹈ ）、〈?? 〉 ? ? 。 ?、 ??? ? 。?? 〈 〉 、 〈 〉 、?? ????? 、 っ?? 。
4
〈??????〉??????????〉
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???????????????????????????????（??? 、???????????、 ? 。???????????????、??? ??????? 、「 ???????????? ?? 」っ?、???????「?????????????」??????っ?（??﹇??。。﹈???）。????、〈???〉、??? ??? 、 、?? ?? 、 。?? 、?? 、 、?? 〈 〉?、 （??????＝?）?っ?。???????????????、、??????????????????????
???? ? ??。?〈 ?〉 、 ????????。? 、 。 、??? ? 。 、? ? 。?? 、 。 、?? ? ? 。? 、????（???、 ﹇???﹈? 、 ?? ? 、 ﹈ 、
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〈社会権〉の保障と個入の自律
?）。?? ???〈??????〉?、???????????????、??????????????????????????〈??????〉????????????（?????﹈???）、???????。????っ????? 、 ? ? ? 。 ｝?、 ? （? ＝ ＝ ＝ ）?? ?。 、 、?? ?? ??? ?????? ? ????、?????????? ??????????? ? 、〈 〉?? ? 。 ? ?? 、「 『 』?? 、 ???? ? 」 ー ??（．《 、 ? ? 」、?? ???? ??? ? （ 。。。。﹈ 、?? 、 。 、?? っ 、 、??ー ?? ィッ? ????? ?? ? ? ? ??? ? 。 、 、??、 ?? （? ? ﹈ ???） ?
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???）?、????????????、〈??????????????〉???????????、???．?? ? ? ?? 〈 ? 〉 、 ??? 。 〉 、?? ???????、????? 。?? 、 、?? 、 。?? ????????? ????????＝??）。 、 っ?? 。 ? ? 、??? っ ャー ?????? 「?」 ? ????（ ﹈）。 、??? ? 、 ? ?〉 、?? っ 。
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???? ???????? 〈 〉 、 。 、?? 〈 〉 、 「 ??? 」 、「 ? ?
〈社会権〉の保障と個人の自律
?????????」??????????????っ??????????、〈??????〉????????? ????っ 。?? ? 、〈 〉? 。 ?、 、??? ? ?????????。???「? 、 ?、? 、 ????? ? ????? っ ? 。? ? ?? ?? ?、?? ? ?? 」（ 。。』 。??? 、???﹇ ??????? ?? 、 〈??? 〉 ?? ???? 、 っ 、 ????（ ??﹇ 。。﹈ ?? 、 ? ? ?? 、?? ﹈? ? ﹇ ?? ? ? （ ）? ?? ?? ? ? ?? ?? （ 、? 。。 。。 。。 ）。
???（????????????????、?????????????っ?。?????????????、〈???????????〉?????????。?????????、??????????????????
?????? 。 、 ?〈 〉 「 」?? 、 「 」 、 。 、
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「????????????????『????』?????」???????????、〈?????????????????????????????????????????????????（?????????????? ????????????? ）? 〉 ???????? ? 、??、 ッ 。?? 、 、 。〈 、???? ??〉?? 、???????????? ? ? 、 ???? 、?? っ 〈 〉 ?????? ? 。 、 、?? ?????。?? 、 。〈 〉 、「?? ? 、?? 、 、 ァ?? 」?? ? 、 （ ﹇ ﹈ ??????????っ??????????」（ ???﹈?? ）? 。 ?、? 「?」?? ? ?、 （ ﹈）。 、〈?? ?〉 ?? 。 、「 」（???? ? ? ?
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（??、??﹇??﹈????）。
〈社会権〉の保障と個入の自律
??????? ????????????、??????????。?????????????????????? 、 ? 、? 、?? 。 、 〈 〉?? 。 、 、 、?? ??。?? ? ??、 ?? 〈 〉 ? 〈 〉??? ? 、?? ?? 、 ー ィッ 。?? 、 ?? ? 、???????????? ?????????? ??、?? ? （ ）? っ っ 。 、?? 、 。?? ??、? ? ー? ? ? ??、 っ 。 、?? ? 〉 ?? ? っ
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???????、??????????????。? ??????? ???????????????????????????????????? 、 ? ???????? 、??? ??? ??? 、 ? ? 。 、 ???? 〈 〉 、 、 ??? ?? 、 ???? ??? ?? （ ）? ? 。
（?）???〈????????????????〉?????????、?????ィ????????????????「????」??????????????、「???????????」?????????。??﹇????﹈?????。????????????? 、???? ? ????? ?、 ? ?????? 〉??? ? ー ???? ?? 、 ???? 。 、? ????? ??? ? ????。（??????、????????ァ??ー???????、???????????????〈???????〉?????????? 。 、?? ?。? 、 ?﹇ ﹈。（????? ? ? ????? ???。 、 ?? （ ） ?。（?）????、〈?????〉? っ ? ? 、 ??????、〈 〉 〉 （ ﹇ 。。 ﹈ 、?? ?? 、〈 〉 、 ? 、??? ?? 。 ????? 、 ??
???????????〈????〉
生活保護基準額の推移（単位　円、％〉
1級地標準5人世帯寧 1級地標準4人世帯き 1級地標準3人世帯象
改定次 実施年月日 基準額 対前回比 改定次 実施年月日 基準額 対前回比 改定次　実施年月日　　基準額 対前回比
第1回 1946．2．13 199 『 第18次 1962．4．112，213 118．7、第41次　1985．4．1　124，487102．9第1次 1946．5．1 252 126．6第19次 1963。4．114，289 117．0第42次　1986。4．1　　126，977102．0
第2次 1946．7．1 303 120．2第20次 1964。4．116，147 113．0第43次　1987．4．1　129，13610 ．7
第3次 1946．12．1 456 150．5第21次 1965．4．118，204 112．7第44次　1988．4．1　130，944101．4
第4次 1947．3．1 630 138．2第22次 1966．4．120，662 113．5第45次　1989．4．1　136，44410 ．2
第5次 1947．7．1 912 146．2第23次 1967．4．123，451 113．5第46次　1990．4．1　140，674103．1
第6次 1947．11．11，326 145．4第24次 1968．4．126，500 113．0第47次　1991．4．1　145，457103．4
第7次 1947．11．11，500 113．1第25次 1969．4．129，945 113．0第48次　1992．4．1　149，966103．1
第8次 1948．8．14，100 273．3第26次 1970．4．134，137 114．0第49次　1993．4．1　153，26510 ．2
第9次 1948．11．14，535 110．6第27次 1971．4．138，916 114．0第50次　1994．4．1　155，717101．6
第10次 1949．5．15，200 114．7第28次 1972．4．144，364 114．0第51次　1995．4．1　157，2741010
第11次 1951．5．15，826 112．0第29次 1973．4．150，575 114．0 ＊標準5人世帯
第12次 1952．5．17，200 123．6第30次 1974．4．169，690 120．0 ＝64歳男、30歳女、9歳男、5歳女、
第13次 1953．7．18，000 111．1第31次 1975．4．174，952 123．5 標準4人世帯
第14次 1957．4．18，850 110．6第32次 1976．4．184，321 112．5 ＝35歳男、30歳女、9歳男、4歳女
舞15次 1959．4．19，346 105．6第33次 1977．4．195，114 112．8 標準3人世帯
第16次 1960．4．19，621 102．9第34次 1978．4．1105，577 111．0 ＝33歳男、29歳女、4歳子
第17次 1961．4．111，352 118．0第35次 1979．4．1114，340 108．3
第18次 1962．4．113，470 118．7第36次 1980．4．1124，173 108．6 算定方法
第37次 1981．4．1134，976ユ08．7 194〔｝一1960　マーケットバスケット方式
第38次 1982．4．1143，345 106．2 1961－1964　エンゲル方式
第39次 1983．4．1148，649 103．7 1965－1983　格差縮小方式
第40次 1984．4．1152，960 102．9 1984一　　　水準均衡方式
第41次 1985．4．1157，396 102．9
出典’健康保険組合連合会編『社会保障年鑑』1965年層、1985年版、1986～1996年版〔東洋経済新報社〕。
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〈社会権〉の保障と個八の自律
???、???????????????????????????????????、?????????????????。?? 、?????﹈ 。（?）????????????????、??????????????、??????????、????????????????? っ 。 、 。。 。 ? 、????? ?? ?? っ 、 ??????? ?? （?? ? ? ＝ ）。（?）?????、? 、〈 〉 ?。 ???? 、 〈 〉 、 、 〉 。?? ? 、 ＝ ????、??????? 。????? ? ?????????? 、 ? ??? ? っ っ 。? ?? ? ?????? 、 ? 、 ???? （ ）、??? 、 ? 、 っ 。?? 、 。（?）???????????????????? 、 ? ー ???? 。 「 」????? 。? 、 。〈??? ?? 〉 、 、 ．?? ? 。
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?????????????????????????????〉????、??ー??????????????? 、???????????? 。 ? 、〈 ?〉 ? 〈??〉???????、?????????????????????、???????、??????????????? 、 。 、 、?? っ 。?? 、? 。 、 〈 ? っ?????、?? ? 。??????、????? っ ? 。???、 ? ??、??????? 。 、 ????????? ???、????? ? っ 、 っ?? 。 ィ 。 、?? 、 っ?、?? 。 っ 。?? 、 ???? 。 、???? ?????????????????? ? ???? 。 、? ??????
〈社会権〉の保障と個人の自律
??????????????、?????????????ー????ィッ????????????、????? ? 。 っ 、 ? ?? 、 ??? 、 ?????、???????? 。?? 、 。 ッ?ー 、 ???????????、?? ???? 、 ???? ??ッ??ー????、? っ 。? ? ??????? （? っ 、 ????????? 、 ? 。?? 、 ??? 、 ? ???? 。 、 、?????? ??? ??????? っ ? ???????、 ??? ? 。?? 、?? ????、???? 、 ??? 。 ? 、 ?? 。 ー ー 、?? 、 ェ 、
（?）??????????????????????????????????、???????????????っ?。?????、?????????????????????????????????、???、???????????????????、???????????????、??????ー???????????????????。???っ??????
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????????????????????????????、〈???????????〉??????????????? っ ? ? ? ??? ? ? ? ?
?????????? ???????????????????? ?
????…『?????』〔????????? 「 ????」 ?? ?。??。…『?????』〔???〕。?? 『?? 』〔?? 〕。?? ?? ?? ????????????????????????「???? 」 ュ ?? ???。???「?? ? ? ? ?（ ）」 ???????。?? 「『? 』 ? 」 ? ?? 。?? ?? ?????『??? ? ?』〔 〕。?? ????? ? ? ???? 『 ? 』〔 〕。?。。。。 『?? ?????「?????」 ???。。 「 ?? 」 ?。?? ?「 ? 」 。????????????????…「 」 ＝ ? 。?????????? ?
〈社会権〉の保障と個人の自律
????????????????????
????????????????????? ???? ???????????? ??? ?? （ ???????????? 」〔 〕。?? 「? 」? ?「?????????」〔? 〕
??????????????? 。。?????????????
?????????????????????????????????????????????。?? ?????? ?????? ?????? ????? 「 」 （?? 「 ??? 。?????????? 「 「 」 」 『 』〔 〕 。?? 「 ???? 』〔?? ?〕。????。。 『???〔 〔? 〕。??。。??「? 」〔 〕。???「???????? 」 「 』〔 〕 ?。?? ? 「「?? 」 」 ??? 。???「 」 、 ?????、? 。?? 「 」 」〔 〕＝ 。?? 「 ?? 〔 ?〕。?。。 ??? ????? ???? ?????????????????????? ? ? ???????「 ???? ?
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????????? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ??? ??????????
???「????????????」?????????『????』〔???〕???。????『??〔???〕』〔????〕。??。。?「 ? ??? 」??????????（????『?????』）＝???。?? 『 ??? ?? 』〔???〕。?? 『 』〔 ?〕。???「???????????????」??『?????????』〔?????〕??。???? ???? ? ??? 「 ?? ? 」?『 ?? 』〔 ? 〕? 。???「?????????? 」 （ ? 『? 』） 。???? 『??? 』〔 〕。?『。。????? ? ??????、＝ 。?????????『 ? 』〔 〕。???。。…『??? 』〔 ???〕。?? ?????? 『 ? 』〔 〕。?? 「? 『 』 」 ? 。????『????? 』〔 ?〕????? ? ?? 』〔 〕 。??。。 …「 ??」 「 」 『 （??。????? ? ?????。。 ???? ? 『 ? 』〔
?????
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〈社会権〉の保障と個人の自律
?????????????????????????? ??? ???????? ???
???????????????????????』〔?????〕。???『??????』〔????〕。?? 「?? ???? ?っ?」???????????????。????? 』〔 ????〕。??。。 「??????????」???????＝?（ 『?????』）???。?? 『 』〔 〕。?。。。。?「?? ?? ?????? 」 ? ???? ＝ ?。????『 』〔?? 〕。????「??? ? 」 『 』????????? ??? 「 」 ? ? 。???? …『 』〔??? 「?????? ?」?? 。?? ??? ??? 「 」 『?? ?「? 」 『 』〔 〕?? 「?? ィ 『 』」 。????…
?????
???〔???〕。???。
?「???????」?????『 ? 』〔 ?〕 。?。。 「? 『 ?』 」 ???? 『 ??? 『 ? ???????』〔???? 〕。???????? ??? 。。「「 ? ? ? 」 』〔 〕
???????
???????????。?? 「 ???????」???????????『?????????』〔???〕????。?? ??????????? ? 』〔 〕。???ー???ッ????。。????????『????????』〔?????〕。???? ? 『 』〔 〕。?? ? ? ??? ????? …『 』〔 ??〕。?? ? ???? ?? ?。。 「 」 ?。?? ??? ?? …「 」 『 』〔 〕 。?? 『 ??? 『 』〔 〕。????? 。。…「 」 『 』〔 〕 。?? 「? 」 『 ー ィ 』〔 ??〕????。?? 「?? 』〔 〕。?? 『?? 』〔 〕。???????。。 「 ? 」 ＝ （ ? 『 ）?? 。?? ?? 。。…「 」 『?? 。。…「 」 『 』〔 、 〕 。?? ??? …「 ?」 。
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?????????????????????????????。。??????????????????????????
〔???????、?????〕????。
〈社会権〉の保障と個人の自律
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